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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ДЕРЖАВНОГО 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 
 
У сучасних умовах сьогодення значної актуальності набуває 
реформування системи фінансово-бюджетних відносин, що обумовлено 
розбудовою децентралізованої моделі державного управління в Україні.  
Так, спираючись на досвід високо розвинутих країн світу одним із 
пріоритетних напрямів розвитку системи фінансово-бюджетних відносин є 
реформування системи державного фінансового контролю, адже саме 
державний фінансовий контроль забезпечує найбільш повне надходження 
коштів до бюджетів всіх рівнів, раціональний розподіл та використання 
державних фінансових ресурсів, управління державним майном та боротьбу 
зі злочинністю у сфері фінансових відносин.   
Система державного фінансового контролю в Україні функціонує 
згідно Конституцією та чинним законодавством України, регламентується 
підзаконними актами, що розроблені за видами або формами здійснення 
відповідних повноважень, а також стандартами та методичними 
рекомендаціями з організації та проведення відповідних форм контролю. 
Бюджетний кодекс України визначає, що контроль за використанням 
коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України 
здійснюється Рахунковою палатою. Діяльність центральних органів 
виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у сфері 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства, координується та 
контролюється Кабінетом Міністрів України [1]. 
Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль 
за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх 
використанням. Центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на 
реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, є 
Державна аудиторська служба України. Окрім Державної аудиторської 
служби України, Кабінет Міністрів України спрямовує і координує через 
Міністра фінансів України діяльність Державної фіскальної служби України, 
Державної казначейської служби України [1]. 
Враховуючи наявність розгалуженої системи органів державного 
фінансового контролю суб’єкти державного фінансового контролю 
зіткнулись з недосконалістю та суперечливістю чинного законодавства і 
нормативно-правових актів, що дозволяють по різному трактувати та 
оцінювати фінансові операції, показники господарської та фінансової 
діяльності, а також низького рівня належного попереднього та поточного 
контролю як з боку органів управління, так і розпорядників бюджетних 
коштів усіх рівнів за дотриманням порядку планування та здійснення 
перерахування бюджетних коштів. 
Отже система державного фінансового контролю в Україні має ряд 
проблем та недоліків, які роблять її неефективною, затратною та непрозорою. 
На сьогодні не створено достатнього правового, інформаційного, 
організаційного, комунікативного, методологічного та кадрового 
забезпечення для здійснення державного фінансового контролю. Це все 
негативно впливає на рівень довіри населення до влади, на розвиток 
фінансово-бюджетних відносин в Україні, гальмуючи ряд трансформацій у 
цій сфері [2]. 
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